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1 Après avoir dégagé les principes qui permettent de répartir l’emploi du mot ādur comme
désignation d’un Feu ou comme simple élément de nom personnel, l’article rassemble les
témoignages relatifs à ceux des Feux qui sont nommés, à savoir les trois grands Feux
fonctionnels  (Ādur  Gušnasp,  Ādur  Farnbag  et  Ādur  Burzēn-Mihr),  auxquels  pourrait
s’ajouter le Feu de Karkōy au Sistān dont on propose de lire le nom sur un exemplaire
unique. Un sceau invoquant l’Ādur Burzēn-Mihr porte l’image de deux chevaux ailés, que
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l’A. met en rapport avec la fonction de maître de la cavalerie exercée par le possesseur du
sceau. Le caractère surnaturel des chevaux inviterait plutôt à y reconnaître (bien qu’ils
convergent au lieu de diverger) une version « elliptique » du char de Mithra, dont il existe
deux autres exemples bien avérés (sceau BM 119776 du British Museum, relief funéraire
sino-sogdien de Wirkak publié dans St. Ir. 33, 2004, pp. 273-284). Si tel est bien le cas, on
tiendrait un argument important pour reconnaître dans le nom de l’Ādur Burzēn-Mihr
celui de la divinité originellement titulaire du Feu (« Mithra l’élevé / l’exalté »), plutôt
que celui d’un hypothétique fondateur comme l’a proposé Mary Boyce. 
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